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- Хотілося б почати роз.м,ову про родину 
Розстал'Ь1іUХ. Чи впливали бат'Ьхи ua 
твій вибір професії і потім па твою робо­
ту? 
- Я народився і ріс у театрі . Ми меш­
кали у кімнаті в театрі Заньковецької 
• 
на другому поверсІ , над гримерками , 
я бігав на репетиції. Батьки не втру­
чалися у вибір професії. Тато, Віта­
лій Розстальний , не вчив мене грати , 
• • 
ВІН давав поради , але не «насщав» : 
або сприймав те , що я роблю , або не 
сприймав. Мама - мій найсуворіший 
критик. Коли вона в залі , для мене це 
найтяжча вистава. Коли мама каже 
«непогано», це найвища похвала. Ду­
маю , що батьки мене дуже люблять, і 
я їх теж. Але от у мистецтві в нас такі 
взаємини. 
Колись ми з батьком разом грали у 
виставі «Зимовий вечір» . Я грав сина 
свого батька і почувався не дуже зруч­
но. Життя - це життя, а на сцені ... 
Свого часу я мав грати у виставі 
«Майстер і Маргарита» ролі Майстра 
та І єшуа, але в процесі реnетицій зро-
• 
зумш, що один актор не може грати 
обидві ролі . Тому мінська вистава від­
булася без мене. 
- Перейдемо до сьогодтм. Яхий твій 
досвід, вражтм від театралмюго жит­
тя Мюпхен,а? Що зроблеио, пере:жито за 
у,ей -ч,ас? 
- Я у Німеччині понад три роки. За 
цей час ми з Олегом Сенівим зроби­
ли виставу за п'єс ою Лесі Українки 
«На полі крові» . Це була не заверше­
на робота, а досить непогано лідго-
v • 
товлении , але все-таки есюз вистави , 
мій перший досвід як режисера. На-
• • • 
ВІТЬ у програмц1 ми написали: «ВТІ-
лення Розстального і Сені ва» . Було 
• 
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досить важко 1 грати , 1 заиматися ре-
І 
жисурою. Але якісь певні моменти , 
• • 
ЧОГО меНІ ХОТІЛОСЯ , гадаю , ВДалОСЯ 
зробити. На основі п 'єси , яка чита­
ється 25-30 хвилин , ми зробили ескіз 
вистави , яка триває приблизно годи­
ну і десять хвилин . Тобто візуальний 
ряд має велике значення , якщо не ви­
рішальне . У травні 1997 була прем ' є­
ра. Восени ми були в Києві на фести­
валі (<Київська Парсуна» . Зараз ми 
розглядаємо можливість зробити 
«На полі крові» німецькою мовою. 
- Ти зігj;ав Юду. Чому вибрали crLнe у,ю 
n 'єсу і який сучаспий підтекст у неі· в-кла­
ли ? 
- По-перше, п ' єса була зручною суто 
технічно: камерний варіант, потріб­
но було тільки два актори. По-друге , 
я вже давно про неї думав. Мій прия­
тель , актор і режисер Юрко Яценко 
привозив цю п 'єсу до Києва , вони 
грали в музеї М.Заньковецької. Це бу­
ла якась знакова вистава. Мені запа-
• 
ло тодІ запитання прочанина до 
Юди: «Чи дорого земля коштує біля 
Єрусалима? >> І Юда відповів: ((Як для 
кого» . Скільки коштує? - 30 срібня­
ків. Небагато. А для Юди скільки во­
на коштує? Я думав , думав , і так ми 
прийшли до цієї п ' єси . Сучасний під­
текст? Напевно , що кожна людина 
поєднує у соб і й божественне, і демо-
• 
НlЧНе. 
- Юда в ~ій постанову,і вu1ULuкaє яхщо 
1-te спів-чуття, то po:ryмiнrm. 
- Так , вирок Юді винесла Біблія та іс­
торія людства взагалі. Юда має право 
бути почутим. Що його спонукало до 
цього? Це було фатально: хтось мав 
це зробити. І вибір припав на Юду. 
- У виставі у, ікав а, )нодерна, ((гостра" 
С?&mографія: иатягн.ута крізо всю cy,euy 
y,epama, деj;ево, бри:rкаюч.а кров .. . 
Юрій Розстальний , актор . 
1981 року закінчив Киівсь­
кий театральний інститут 
ім . І . Карпенка-Карого , курс 
В .Зимньоі, дипломна робо­
та - роль Гната у п ' єсі 
(( Безталанна '' !.Карпенка­
Карого (реж . В . Зимня), Ки­
ївський молодіжний театр ; 
Крістіан у виставі «Сірано 
де Бержерак'> Е . Ростана 
(реж .В . Шулаков) , 1985-89, 
Мінський російський театр 
ім. М.Горького. 1989-1995-
театр ім. І. Франка, лікар і бі­
логвардійський офіцер у 
«Санаторійній зоні» М .Хви­
льового (реж. С.Данченко) , 
Антін у «Зимовому вечорі'> 
М . Старицького (реж . 
С .Данченко) , Роман у <<Сто 
тисяч~> ! . Карпенка-Карого 
(реж . В . Опанасенко), Жа­
лівницький у <<Талані ~> М . 
Старицького (реж. І.Молос­
това) . 1997- Юда в «На по­
лі крові~> Лесі Українки , 
Мюнхен . 1999 - театр 
rсблауе Маус», «Король по­
мирає~> Е . Йонеско (реж. 
М . Баціян) . З останніх ролей 
у кіно: Чаргар у «Геть со­
ром! '' ( реж. О . Муратов ), 
молодий пан у серіалі «Ост­
рів любові" (реж. О . Бійма) . 
І 
Юрій Розстальний 
у виставі ((На полі хрові». 
Фото О.Лвпського. 
Юрій Розстальний 
у фільмі иГеm'Ь copou!» 
за творами 
М.Хвильового . Режисер 
О .Муратов . 
-Ми виходили з реальних умов. У на­
шому розпорядженні була біла кімна­
та в Українському вільному універси­
теті . Метою було зробити цей прос­
тір видимим. Постуnово ми прийшли 
.. . 
до прозороr пл1вки як пелени, яку 
треба зняти зі своїх очей, аби щось 
побачити. Як сказав колись А.Васи­
льєв , якщоп 'єсу можна зіграти в білій 
кімнаті , то це хороша п 'єса. Я переко­
нався , що ця п 'єс а дуже хороша. До 
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речІ 1 на мою думку, 1 режисура зво-
диться до освоєння простору - жит­
тєвого і сценічного. Якщо освоїли 
• 
простІр , це вже непогано. 
- Робота нім.е'Ц-ьхих та україги:ьхих холег 
відрізняєт-ься ? Чи npoy,ec творен:ня вис­
тави, театру загалом - понад?ішціопал-ь­
на справа ? 
- Актори - це діти (це вже кліше). Ні-
• • 
мецью актори - також д1ти , але слух-
няні . Для них слово режисера - за­
кон. У кращому випадку ти можеш 
сказати: «Я себе не зовсім зручно по­
чуваю , може , ми щось змінимо?» 
& - Ти зустрічався з Петером Штай?іОА-t. 
~ Які враже?і'НЯ від од1іого з н.айвидаm?іі­
~ ших ре:жис~рів століття? 
f - Коли я дізнався , що Штайн збира­
а ється робити «Фауст·l» і «Фауст-2», 
І'Т\ 
~ подзвонив попередньо на nредмет 
~ роботи у його виставі , і коли він при-
~ їздив до Мюнхена, передав йому касе­
~ ту з фрагментами фільмів та репети­
't цій «На полі крові» . 
t) Мені здавалося , що це метр , маестро , 
~ трошІ<И пам ' ятник. Аж ні - це дуже 
1::::1 ' V 
~ жива, енерпина, вольева людина, 
<§ яка знає собі ціну. Гете він називає не 
~ інакше як «колега Гете» . Коли я запи­~ 
~ тав , чи він не боїться , це все-таки 18-
9 годинна вистава , він відповів : «Дуже 
~ 
сі: боюся, але це моя професія» . Він бук-
вально так і сказав : «Це для мене , як 
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ПІТИ ПОПlСЯТИ» . 
- Чи під CUJl,y театру nО'Казати дійс­
'Ніст:ь, істин.у і чи варто налшгатися -це 
робити ? 
- На мою думку, режисура- це спосіб 
• V • V 
сВІтосприиняття 1 nер·едача иого nо-
тім через простір театру. Театру під 
силу робити цікаві вистави , але гло­
бальні проблеми на себе навантажу­
вати навряд чи варто . Це має буrи са­
мо собою. Скажімо, у зв ' язку з війною 
в Косові я пригадую фінальну сцену з 
вистави «Річард ІІІ>> грузинського те­
атру ім .Шота Руставеллі. Стуруа одя­
гає на аІ<торів карту Англії, і вони по­
чинають на мечах битися. Двоє 
б 'ються , а від цього тремтить і пере­
вертається вся держава. Або як Пітер 
Брук зробив фінальну сцену «Короля 
Ліра» : йде бій , а на сцені стоїть лише 
сліпий_ Лір , а в зал через динаміки nу­
щено заnис бою (стріли свистять , 
стинаються мечі) , ідея: всі ми сліnі 
nеред жахом війни. Але тицяти nаль­
цем і вказувати: робіть так ч:и так ... 
- Юрію, про 'ЩО тобі 'Ще хотілося б ска:Jа­
ти ? 
- Хотілося б згадати людей, які най­
більше вплинули на мене. Я завжди з 
• 
вдячнІстю думаю про мою вчительку 
В.Зимню, яка навчила мене , шибени­
ка, вчитися , З.Корогодського , який 
не знаючи мого батька, запрошував 
мене працювати в Петербурзький 
ТЮ. С.Данченка, який ніколи не є га-
• • • 
мшною сорочкою для актора 1 зумш 
створити чудовий колектив , за бага­
то років роботи не покалічив долі лю-
" деи. 
Дякую людям, які роблять цей жур­
нал . Вони розвінчують міф про те , 
що немає українського театру, кіно. Я 
родом іззачарованоїДесни, народив­
ся за 30 км від того місця , де народив­
ся Довженко. Для мене було особис­
тою образою почуги від московсько­
го метра Н .Міхалкова: «Никакого ук­
раинского кино не бьrло, нет и бЬІть 
не может! » . Журнал робить колосаль­
ну справу. І як робить: туr інтерв 'ю з 
Аль Пачіно , а туr- з Легіним! І це 
правильно: Валера-не гірший! 
Кажуrь, що людина може переборо­
ти будь-які обставини. Але так склало-
. ' 
ся: у мене туr с1м я , дружина туr наро-
• 
дилася 1 виросла, у нас маленька ди-
тина, маленька актриса , яка вчить ме-
• 
не правильно вимовляти Ч)'Ж1 слова. 
Взагал і , я дуже хочу повернутися в Ук-.. 
ра1ну. 
.. 
